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Osasunaren profesionalen ekarpena giza eskubideak errespetatzearen alde /
Contribución de los profesionales de la salud al respeto de los derechos humanos
Juana Mari Astigarraga andrea, Gipuzkoako Foru Aldundiko, Lankidetzako, 
Giza Eskubideetako eta Berdintasuneko Zuzendari Nagusia. Teresa del Valle an-
drea, Eusko Ikaskuntzako Gipuzkoako Lehendakariordea, jaun andreok, ongi eto-
rri denoi. 
Osasun Zientziak Saileko Lehendakaria nauzue. Eusko Ikaskuntzako Osasun
Zientziak Saileko Zazpigarren Jardunaldiak ospatzeko bildu gara hemen. Zazpi
urtetan zehar honelako jardunaldiak prestatzen aritu gara, “Osasuna eta gizartea”
izenburuko zikloaren barruan. Gure asmoa sozial eta osasun alderdiak lotzea izan
da beti.
Lehenengoa, 1999ko urriaren 22an, Donostian ospatu genuen, Doping Kirola
eta Osasuna-ri buruzkoa izan zena; bigarrena Bilbon izan zen, 2000ko urriaren
6an, “Drogamenpekotasuna”-ri buruzkoa; hirugarrena Iruñean, 2001an, Haurren
zainketa-ri buruzkoa; laugarrena Donostian, 2002an, zahartzaroari buruzkoa;
bostgarrena Bilbon 2005eko maiatzaren 6an, Ezintasunari eta Menpekotasunari
buruzkoa, iaz Gazteizen, azaroaren 6an “Elikadura osasuntsua”-ri buruzkoa, eta
aurten Osasunaren profesionalen ekarpena giza eskubideak errespetatzearen alde
izenburukoaz Donostian egingo dugu.  
Arlo horretan diharduten hainbat erakundek parte hartuko dute. Hala nola,
Medicus Mundi, Intermon-Oxfan, Amnistia Internazionala, Mugarik Gabeko Medi-
kuak eta presoen aldeko Mediku Elkartea. 
Jardunaldia ondoko hiru mahai inguruetan egituratuko da: 
– emakumearen osasuna eta eskubideak, 
– nazioarteko lankidetza eta 
– auzitegiko medikuntza eta giza eskubideak.
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Jardunaldiaren helburua osasunaren profesionalek egiten dituzten giza esku-
bideen aldeko lana jendeari urbiltzea da, batez ere gazteei.
Bukatu aurretik, Gipuzkoako Foru Aldundiari; Lankidetzako, Giza Eskubideko
eta Berdintasuneko Zuzendaritzari, hain zuzen ere, eta Euskal Herriko Unibertsita-
teari eskerrak eman nahi dizkiet, Eusko Ikaskuntzaren eta nire izenean.
Bukatzeko, gai horiek interesgarriak izatea espero dut.
Doña Juana Mari Astigarraga, Directora General de la Dirección de Cooperación,
Derechos Humanos e Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Doña Teresa del
Valle, Vicepresidente por Gipuzkoa de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos, señoras y señores, bien venidos a estas Jornadas que organiza la de la
Sección de Ciencias de la Salud de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. 
Como Presidente de la Sección quisiera recordar el trabajo realizado por la
misma en los últimos años. La Sección de Ciencias de la Salud lleva seis años
organizando Jornadas de temas diversos bajo el título general “Salud y sociedad”.
La intención al realizar estas Jornadas es unir los aspectos sanitarios y sociales
al analizar un tema. 
La primera, sobre “Doping, deporte y salud”, se realizó en Donostia, el 22 de
octubre de 1999, la segunda, sobre “La problemática de la drogadicción”, en
Bilbo, el 2 de octubre de 2000, la tercera, sobre el “Cuidado del niño hospitali-
zado” en Iruña el año 2001, la cuarta se celebró bajo el título “De senectute-
Acerca de la vejez” el año 2002 en Donostia, la quinta en Bilbao sobre el tema
“Discapacidad y Dependencia” en 2005, el año pasado en Gasteiz sobre “Ali-
mentación saludable en nuestra sociedad” y finalmente, en la reunión que va-
mos a iniciar, el tema que se va a debatir es la contribución de los profesionales
de la salud al respeto de los derechos humanos.
Para ello contamos con la participación de instituciones involucradas en este
ámbito como Médicus Mundi, Intermon-Oxfam, Amnistia Internacional, Médicos
sin Fronteras y Asociación de Médicos para la defensa de los presos. 
La Jornada se estructurará en tres mesas redondas: 
– salud y derechos de la mujer, 
– cooperación internacional sanitaria y derechos humanos y 
– contribución de la Medicina Forense al respeto de los derechos humanos. 
El objetivo de la Jornada es acercar a la sociedad de Gipuzkoa, especial-
mente a los jóvenes, y más a los que están realizando un aprendizaje profesio-
nal sanitario, la actividad que los profesionales de la salud realizan día a día para
tratar de proteger los derechos humanos, tanto a nivel de Euskadi, como en otras
partes del mundo.
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Quiero agradecer a la Diputación Foral de Gipuzkoa, concretamente a la Di-
rección de Cooperación de Derechos Humanos e Igualdad, su colaboración en la
realización de esta Jornada, así como a la Universidad del País Vasco por permi-
tirnos realizar el acto en sus instalaciones.




Osasun Zientziak Saileko Lehendakaria
Presidente de la Sección de Ciencias de la Salud 
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